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St r . Românului 1/a. 
Inser'iunile s a pr imesc 
la administraţie ţi so ta­
xează conform tarifului. 
ivi, USCRIPTELE 
NU SG ÎNAPOIAZĂ. 
Româniră, ca întotdeauna, încrezătoare în 
bine şi gata să mate răul ce i s'a făcut, se a-
rată gata să închee cu. Bulgaria, excelente 
legături de bună vecinătate. 
De aceea vizita dlui Stambulinsky, a fost 
primită cu simpatie, şi putem spune ou în­
credere. 
orfani şi văduve. 
Peste câteva züe vom avea Crăciunul, ziua naş-
terci !)<•'>•;•:''.' Isus Chrisios, zi mare, sfânta şi de o 
Vf 'i : i băloare pentru creştini, dar mai cu seamă 
Dcntiu noi românii; căci cu voia Tatălui şi al Fiului 
nc-am ciesrob I Pinna şi moşia, prin binecuvântarea lor 
au izbânda armatele noastre şi prin milostivirea lor 
stau iii dcadicpta iui împăratul Eroii noştri, şi 
de mila şi nemărginita lor bunătate ti'i zilele noastre 
Urmvloare, 
: dar se cuvine să le aducem din 
ioată credinţa; prin urmare cu Du-
ima s!iic"ită să îiiăităm rugăciunile 
lunete Lu; şi sa-l rugăm pentru noi. 
i ccicc au sburat sus şi şed de-a 
iii) şi pentru cei de pe pământ care 
or ş> ;.i (atiiilMor lo.' nc-au dat li-
de astăzi. 
dar, ochi; şi toată simftreá noastră, 
• v ;. cîi'ttc ivaM.-/.'. orfani şi vă-
.vci ei, pariÍMíi 'or. si bnrbat'i lor 
U mărirea şi stialuei.ca zilelor de 
S k n a şi M 
to«>ră s'ufljfea : 
Will cu alt ş c 
noastre până ii 
e a i . i 
benaie; 
QUV< '•' 
suni et 
astăzi. 
B ? 
Viz i ta dlui S t a m b u l i n s k y . 
Vizita dlui Stambulinsky, primul ministru 
Bulgariei la Bucureşti, este de o deosebită 
portantă din punctul de vedere al raportu-
Dr româno-bu'gare. 
Din momentul când în 1913, conform 
tepturilor sale, România a luat delà bulgari 
iţe teritorii ce îi reveneau de drept, voim j Qgjfg (J - | ] j | pritTläil- DiBOfi , îflV8lă" 
vorbim de Cadnlaler. poporul bu'gar, as- •", . , . .
 A . . . . 
iţit şi întărâtat ce politlcianii lui, s'a arătat Î O N , Caïï8 TOTI 011011 rOflUUIIş lOVâilZI, 
Iduşman neîmpăcat al Românismului. 
România care ştia că toată dreptatea era 
:partea sa, a continuat să a'bă şi mai de-
rte aceeaşi atitudine binevoitoare, faţă de 
ilgaria, cu convingerea că aceasta avea să 
ârşească prin a se întoarce la raţiune. 
Atitudinea hotărâtă şi loială a României 
avut însă darul să exaspereze pe politieianii 
ilgari. cari w măreau ideea unei revanşe ne­
dreptăţită de nimic. 
Influenţa geimană. asigurată la SrJi'ia prin 
ligi şi cumpărări de conştiinţe, au dezo-
fentat până într'atâta pe conducătorii de a-
pcea ai Bulgariei, încât aceştia, în dauna 
căror sentimente de datorie şi onoare, s'au 
lacaţ in luptă alăturea de puterî'e centrale, 
şkigând oâ'-.ă acolo felonia ir cât să atace 
mânia pe furiş. 
Rezultatul războiului a arătat — întru 
taccl rezultat e r a detat de dreptatea însăşi, 
tótat toată monstruozitatea poeticei hül­
fe ş\ toate greşelele unui regim născut din 
rolele nemţeşti. 
Din dezastrul bulgar, a eşit însă o nouă 
Oralitate şi o nouă serie de concepţii na-
tiaie şi politice, manifestate prin gl as u ' u-
r bărbaţi politici bu'gari, însufleţit' de idei 
ocratice şi de o adâncă dorinţă de a se 
fara greşelele trecutului. 
Victime'e regimului Radoslavov au eşit 
închisori, trecând între rândurile conducă­
tor nonei Bulgarii. 
D. Stambuluisky a fost pnntre aceştia 
urmă. 
Ales în cele d ;n urmă prim ministru al 
flgariei, dsa a întreprins o serie de că'ătorii 
Idiomatice în streinătate, atrăgând de partea 
Igariei, în special s ; ,mpatia Engliterei. 
In conflictul bulgaro-sârb. d. Stambulin-
a făcut dovada unui tact deosebit împie-
nd excesele atât de familiare caracteru-
bulgar şi care şi de rândul acesta ar fi fost 
dauna politicei lor naţionale. 
O altă preoeupaţie însemnată a dlui Stam-
sky, a fost să caute prin toate mij'oacele 
stabilească relaţii de prietenie cu Româ-
înţelegând astfel nevoia de a se repara 
dînea vinovată a Bulgariei, faţă de na­
şa românească. 
In timpul ocupaţiei, bulgarii s'au arătat 
imenoşi şi cruzi, sălbateci şi acaparatori. 
D. Stambu'insky, prin atitudinea sa de 
Iregretă şi blamează aceea ce s'a petrecut, 
vuând astfel din partea întregei Bulgarii 
politică şi un Tegkn. 
1
 c c : . e au făcut cea mai mare jertfă pe Al­
tan i Patriei. El suni ceice pătimesc mai din greu as­
i a : - . ; si (; suni acei ce li-se cuvine' toată slava şi 
toată i icbinăchănea. 
M.i áih'csez dai tutelor inimilor bune: 
Pajii '• ° - c - ! ' 1 multul-sau puţinul ce aveţi. 
CI • la masa Voasttä, la căldura caselor Voa-
stic. ia lureuiia familiei voastre. 
Soco(iti-i ca şi cum ar fi fraţii, surorile şi copii vo­
ştri. 
("lâi'd'ti vă că orfafll n'ait cui să zică tată, văduva 
n'arc cui să zică bărbate, ; ar invalidul nu mai poate 
s ă s oue. mOn.i şî piciorul la loc. Ţineti-le voi locul Ia 
çeiçe l'nscsc şi nu pot să îndestuleze si să se desfăteze 
cu ai lor. 
Daca ficcaie gospodar al statului ar lua câte o fa­
milie de orfani, văduvă sau invialid, toată suflarea ar* 
fi îndcslulală. Dumnezeu va binecuvânta fapta, iar ei 
invalizii, orfanii şi văduvele vor priide şi vă vor purta 
neţărmurita Şragosfei căci cele mai triste şt singuratice 
zile pondu n«A >iasi şi săraci sunt zilele de sărbătoare 
şi cs'c partit de Dumnezeu şi o fără de lege fată de 
aceşti marii!', ca noi să ne desfătăm şi ei să plângă 
de fcamc. de f.-ig şi de boale şi de uitare. 
Ma mi sez leascmeiea domnilor primari, preoţi 
şi înv: tăieri şi-i log să puie totă inima fiecare în parte 
şi toti b i'i loc să plaseze pc toţi orfanii, invatizii şi 
văduvele din sal !a case cu jjuh creştinesc. 
Sa di<n\ i : i colecte de bani, haine, încălţăminte şi 
să Ic dea celor niai în liosă. 
Să organizeze petreceri pentru ci. 
porniţii învăţători să t :e Ia sco- lă înainte de săr-
bălo'i o conferinţă despre I. O. V. 
P.co;'i in bisciică. iar domnii primari cuvântări în 
diferite ocazi'. 
Doamnele şi bunele gospodărie să meargă în casa 
lor şi să le împace liosa şi să aline durerea. 
lai căi'c voi scumpii mei invalizi, orfani şi văduve 
mă adipsez cu rdgămîntea ca să t'dicati către cer ru-
gâcii'''i ferbinti pentru ai voşlr'. să vă impnterniclţf în 
cred) J că noi mari şi mic!.tână« şi bătrân, bogat si 
sărre. no' ne gândim la vei şi vă preţuim ca pe nişte 
podoabe Dumnezeeşu". 
Vă ii :T- ; ! multă sănătale şi buna peUecere în fami­
lia satelor şi craselor voastre. 
Coiranii,1!'-' Comandament, iciio.'îal al co*p. VII armată 
General: VLÀDESCL. 
M s e m i t J s m i i l ş i a s i m i l a ţ i a . 
Ziarul oficios al organizaţiei -sioniste dini 
Ardeal, „Uj Kelet", care apare la Cluj. ooupân-
du-se de călătoria la iBmouresi a lui Oscar 
Jászn, tóunosóuEml sociolog ungur, constată' că 
acesta, este evreu botezat, ungur asimilat şi 
deci - neapabil de a se ocupa în mod obiectiv cu 
sionismul. 
„Uj Kelet" se tactică cu o serie de argumen­
te, contra párer loa emise de Jaszi. tó ziartíl 
•din Viena, „Bécsi JVlagyar Újság", rellaîtiv 
la cele constatate de Jăszi în România. 
Jászi, care cunoaşte istoria mascării sioni­
ste ictm Ungaria şi den istneinătate, imterverte­
ste adcviHMil, istoric, spune zfeanil îm chestiune, 
şii consideră ''mişcarea sionista a evreilor din 
Ardeal, drept o react'iine iiecätoare a acestora 
fată de (Pegimul d n Ungaria ilui Horthy, şi tosă 
să ipianeze pi 'iure rânduiri bănuiala, că, foir 
troagă mişcarea sionistă din Andeal. a fost 
pusa ia cale şii sprijiniita de guvernul român 
cu scopul, ide a lips maghiarimea din Ardeal, 
de pi.etenia1. d-eoi de concursiuil politic si cultu­
ral ai evreiirwi. în luptele unguriroiir dn noua 
alcătuire de .stat. 
Ziatrûl sionist reproşează savantului nngur, 
că a kxsi Ji.ps i -de respeciui faţă de adevăr a-
iu-nc, când /ura a se întreţine asupra chestiu-
nei cu bărbat i conducători ai acestei mişcări:, 
a încercat sa misl.ticc snuaţia s. cairacteml a-
dc\ar::i't r : mişcării sioniste d'-n Ardeal, iinzis-
tând de-al'U-ngul aitco ;eloi sale asupra „ade-
vur'.i'ai''. cà la baza recentei miseărei natiir>-
na'îe evteeşi'. nu ar exista motive i-clfgioase,ori 
nation? c, ci mot ve ce ordin pur ipol:t»c, şi de 
speculă a nouet situaţii poiitee, în care pentru 
evreii; cosmopoliţi, nu mai este rentau I să se 
declame 'Cirepi unguri. Ramâni evreii nu se pot 
încă decara. pentru că sunt streini de limba 
şi: men-Ujiiiatea românească. • 
Jaszi 'Ciece, că evien ma gtiiiari din Ardeal, 
îndemnaţi ee umee personalităţi marcanle ro-
maiieşii, au Uicut toiuşi ruptura cu maghiari, 
dtüaráüüii-se peniru nn timp oirecare. alăturea 
de iüiiuii'i pâna vor învaţă 'româneşte, acei e-
v i c , cari. tiationaliceşte, eult'urahiceste, trăesc 
c v'ata sapanaia ş. de-a unguriiior si de-a ro-
mân.îor. 
„Uj Kelet" califică de eronate, de rău voi­
toare şi vădit teiiclenţioase constatáirie lui J á ­
szt şi arată, că un evreu botezat şi .complect a-
si i i iat ca maghiar, cum este Jăszi. nu putea' 
sa sustie o discuţie serioasă De tema sionismu­
lui, deoarece, puterile juxtapuse: jiudaismul mi­
lenar ai evreului, se revolta în Jăszi când s'ar 
promunta contra iniereseior adevărate ale e-
vreimi; „antisemitismul" lui Jászi, asimilat de 
nnguri, inspiră acestu a în aceiaş timp senti­
mente repuisive, faţă de mişcarea sionistă. 
Sub acest raport părerile lui Jászi rămân 
l'psite de orice valoare, politică si ştiinţifică, 
pentru ziarul în chestiune. 
Vizita iui J szi în România, nu a avut 
deci 'darul de a se termina cu ceva folositor 
pentru maghiarii dn Ardeal. Dacă „nici cel 
mai minunat cap al Ungariei, sociologul ei re­
numit nu poate să vadă clar situaţia" de cât 
prin pr zma şovinismului deghizat, evreii sio­
nist'* di:n Ardea1! şi din alite parti, au datoria şă 
se depărteze cât mai mult de unguri si de Un­
garia, pentru a nu-şi pierde timpul în lupte za­
darnice şi a-şi primejduii izbânda 'ţintelor naţi­
onale, în polemici deşarte. 
..Ui Kelet" ţine să constate în sfârşit, că a^ -
simMatia în sine nu este altceva decât antise-
mfUsm. Nu antisemitismul neevreilor. oi acela 
însuş' al evreilor. 
Antisemitism a fost şi va fi în toate tarile; 
Pag. 2. J j o i M o r MoPooff, 5 iartuar.'arie 1920. 
antisemitism, dană nu ca cei cunoscut foi de 
obşte» ci antteernfit'iism, oe-şi are izvorul îa de­
osebirile ce disting o rasă de ceaiailită. 
Ofilciosail saooii'ştillor ardelenii, merge şi mai 
departe cu aprecierile, exprimând credinţa, că 
.«antisemitismul ar exista şl attunioi. dacă între 
oeewei nu ar exista antisemiţi. Noaiii duşmani 
ai semiţilor «s'ar recruta din evreii asimilaţi, cari 
totJdeaiuina sumt pentru evrei rnai iDriimejd'ioşi. 
iair In manifestaţiunille dor totdeauna mai ne-
dopffti". 
Se găsesc însă din ferkÉre síi printre evrei ca 
şi printre maghiari rruullti cari cred că în iRomâ-
îilia azi nu mali putem' vorbi despre problema e-
virefască, decât -în cadrul prinidpiiulni. că nu tre 
bue să avem în ţară decât minorităţii muilţumiite, 
muncitoare şi dragoste sinceră fată de marile 
interese ale tstatwlui. 
Nu ne trebuesc nkj: mag'hiiairi-iriornâni, nici 
ewei-români, nici ruşi-români, oi ne trebuesc 
«cetătenii-T'Omâni, hairmici şi c'nistiti. 
Daică, după cum sie teme ,.Uj Kelet" amtise-
tnitismiuil este condamnait să fie la nevoe profe­
sat de înşişi evreii asimilaţi, aceasta nu mai 
este o chestie, care poate să privească tara, ci 
rămâne o chestie pur internă a evreimii. 
Când vom fi ajuns aiiefl; credem că şi Pa­
lestina*, pentru a căreia refacere lucrează sio-
nistii1, va fi ajuns o tară, în care numai antise­
miţii nu se vor putea simt/i bine. 
I N F O R M A Ţ I I n 
Delà comandamentul cercetaţilor din 
Arad. 
— Aviz către cercetaşii din provincie. -
Conform deciziunei aduse în şedinţele din rândurile 
trecute pentru vacanţele deîa Crăciun s'au fixat urmă­
toarele teme pentru cercetaşri din clasele inferioare: 
a) Fiecare cercetaş va munci pentru sporirea fon­
dului cohortei prin colecta primită: 
b) fiecare cercetaş va face o faptă buna în ziua de 
Crăciun, dăruind unei perscane lipsite, un lucru de 
•are ar avea nevoe; 
c) toţi cercetaşii vor scrie regulat în fieoare zi car-
aetul. Cercetaşii de curs superior vor face pe lansă a-
•este: 
1. Vor lucra o publicaţie pentru revista „Gaia ori 
aând"; 
?. Vor ceti o carte din publicaţiile "A. C. R."'; 
3. Vor aduna folklore pentru un album ce se va 
•ompunc de un domn instructor. 
Comandanţii! cohortei 
"Aloise Nicoară", Arad. 
Donaţfuni pentru fondul „Orfani lor , Inva­
lizilor $i văduvele de război" . 
La administraţia ziarului nostru au fost 
depuse, ca donaţiuni pentru fondul „Orfani­
lor, invalizilor şi al văduvelor de război", ur­
mătoarele sume: 
Ion Bine nici ii, Pâncota . . 700 Lei. 
Văd. Sofia Ciorogariu . . . 100 Lei. 
Nico'-ae Mihalescu . . . 100 Lei. 
„L. M." 56 Lely 
Suma din urmă 
350 Lei. 
2400 Lei. 
Total: 2750 Lei. 
ABONAŢII 
RESTANŢI ERI 
sunt cu inzistenţă rugaţi 
să achite sumele cu care 
ne datorează, căci în ca­
zul contrar expediarea se 
va suspenda şi pretensiu-
nile se vor încassa prin 
advocat pe cale judiciară. 
'•" -, 
— Dta partea préfecture! poliţiei s'a luat 
pentru sărbătorile de Crăciun următoarea dis­
poziţie: In ziua primă a Crăciunului vor ţin» 
închis întreagă ziua toate magazinele şi pră­
văliile. De asemenea nu se va lucra în uzine 
şi ateliere şi nu vor apărea nici ziarele în a-
ceasta zi. A doua zi de Crăciun magaziile şi 
prăvăliile vor ţine deschis până la orele 10 di­
mineaţa, iar bărbierii până la orele 12. ' 
— O delegaţie a proprietarilor de case din lo­
calitate s'au prezentat la d. prefect al oraşului 
înaintând un 'memoriu în care cer reducerea pro­
centului stabilit pentru impozitul fonciar comunal. 
Tot cu aceasta ocaz'e proprietarii de case care 
au cerut să li-se aprobe urcarea chiriilor: la lo­
cuinţele mici cu 100 procente, la cele mijlocii cu 
125, iar la cele mari cu 150 procente. Proprietarii 
au amintit că aceiaş cerere s'a făcui, guvernulu şi 
de către proprietari.! de case din Timişoara. 
D. prefect a răspuns proprietarilor că trebue 
să înainteze in scris dorinţele lor si apoi dsai le 
va înainta acele dorinţi autorităţilor în drept. 
* 
— Cu ocazia recrutărilor pentru armată vre-o 
50 dintre tineri obligaţi la serviciul de arme au 
făcut declaraţia, că nu optează pentru cetăţenia 
română. In urma acestei declaraţii, ei vor trebui 
să părăsească teritorul ţării, conform dispoziţiilor 
mai noui relative la cetăţenii streini. 
Renatriarea, lor va urma d'upă 15 Ianuarie, 
până la care dată biroul de repatriere va rezolvi 
actele necesare. 
• 
— In urma dispoziţiei prefecrurei oraşului toţi 
funcţionarii încadraţi ai primăriei cari până acum 
nu depuseseră jurământul, au făcut aceasta Luni, 
în fatai dlui primar. 
* 
— Suntem întrebaţi din mai multe părţi, dacă 
este în conformitate cu vr una dintre dispozi-
thwii'le, legii, că tinerii recrutaţi şi chemaţi sub arme 
acum in urmă si cari optează pentru o altă cetă­
ţenie decât cea română, să fie lăsaţi la vetre, 
dacă prezintă o declaraţiune în senzul căreia, se 
Ofettsa să pări/ească teritorii! tării, pentru tot­
deauna, in curs de un an. — Din parte-ne nu ştim 
ca o astfel de lege să fi trecut priu corpurile le­
giuitoare, sau ca ea să fie adusă în formă de de­
ci ci 'ege. de consiliul de miniştri 
Chestiunea ar putea fi explicată prin unele diş-
poziüuni ale tratatului de pace, — dar în forma în 
care se execută Ia noi, nu o aflăm nici acolo. O 
lămurire in această privinţă, din partea cercuri­
lor competente, ar fi binevenită. 
• 
— Prin aceasta aducem la cunoştinţa membri­
lor clubului sportiv român „Gloria," din Arad, că 
pentru sezonul de iarnă s'a pu* la dispoziţia clu­
bului din pa'-ien directiunei liceului „Moise Ni­
coară" sala de gimnastică, de trei ori oe săptămână 
si anume: Lnnia, Mercurea si Sâmbăta délai orele 
g_9 seara. Primul exerciţiu va avea loc în 10 
Ianuarie 1921.. 
Pe aceasta cale rugăm on. membri, să binevo-
iască a lua parte în număr cât mai mare la exerci­
tate gimnastice în vederea formărei grupului de 
atletică si gimnastică suedeză şi pentru cai la pri­
măvara să putem şi noi participa la concursurile 
51 sampionatele aranjate de conrtetul regional F. 
S S. R. şi la concursurile aranjate de celelalte 
cluburi, cari fac parte din F. S. S. R. Intrarea in 
sal ' de gimnastică pe partea Bdul Carol I. — 
Arad, la 4 fanau rie 1920. — Dr. LAZAR N1CHI, 
m p. ^.-preşedinte.; AUREL A. C1UNQAN, m. p. 
şeful secţiei de atletică şi gimnastică. 
— Invitare. Corpul învăţătoresc delà 
şcoalele române de stat din Hălmagiu, aren-
jază cu şcolarii a II zi de Gvăchm „Produc-
tiune teatrală", u/mată de cor şi declamatiuni; 
Serata va avea loc în restaurantul „Ro­
senzweig" oarele 3 după ameazi la care On. 
public este invitat cu toată onoarea. Invitări 
speciale nu se fac. 
Preţuirile: I. 10 Le i ; II. 8 Lei ; III. 6 Lei; 
loc de Stat [5 Lei. Veni tul este descinat 
pentru scoourile şcoalei de stat. 
PROGRAM: 1. Rugăciune cor. 2. In 
şanţuri, deci. 3. Soldaţii, deci. 4. Ţara mea, 
deci. 5. Armatei române, deci. 6. La Turda, 
cor. 7. Racii ţiganului, anecdotă. 8. De coadă 
nici cămi pasă, anecdotă. 9. Fica pocăită, 
teatru în 3 acte .^0. Soldaţii, cor. — După 
productiune, seara uimează dans. 
:!E!! 
— ,Le Journal* scris s i d. I , 
lordul Hardig au semnat ieri, la Qlmw. 
acordul privitor la limitele Palesiúw • • 
Siria contestă libera dispoziţia 
bogăţiilor sale hidraulice. 
— „Le Temps" semnalează că opinia 
publică poloneză e viu impresionată de vestei 
viitoarei călători la Paris.a mareşalului Pilsudski. 
Presa tuturor partidelor îşi exprimi 
satisfacţia şi consideră această deplasare ca 
un eveniment simptomatic al relaţiuniloi 
Poloniei cu puterile cari i-au redat libertate, 
— Marţi 4 Ianuarie avut loc la ministerul 
muncii o consfătuire în vederea iuării măsu­
rilor necesare pentru strângerea şi plasarea 
vagabonzilor din Capitala. 
— D. dr. M. Minovici, decan al facultate! 
de medicină din Bucureşti, a fost numit 
membru în comitetul muzeului social, fo 
locul d-lui dr. F. Reiner, neprezentat. 
» 
— Convocare. Directorii şi învăţătorii 
conducători ai şcoalelor de stat din" Arad şi 
judeţ sunt chemaţi la o conferinţa pentru Du­
minecă în 9 Iaouarie n. 10 oie a. m în loca­
lul revizoratuiui şcolar pentru discutarea mo­
dului de stabiüre unitară a bugetului pe anul 
şcolar 1 9 2 1 - 2 2 şi compunerea statelor con­
form salariilor unilicate. Motdovan revizor, 
— „Cercul studenţilor Transilvăneni din 
Bucureşti s'a constituit pentru anul şcolar 
1920-21 . cu următorul comitet: preşedinte: 
George Şeiban; vicepreşedinţi; luga I. şi 
Lenghel G*.; secretar general: Todor A.; se­
cretar de şedinţe : Totoiu I. ; casier : Ursu R.; 
membrii de îneredere: Stinghe V.; mediciDà: 
Tănculescu I ; ştiinţe: Breazu S.; electro-teh: 
nică; Bocaniciu V.; dtepi: Călugăr A.; litere-
Popa I.; academia comercială: Cota V.; silvi-
cult.: Popescu I., po'itecnică. 
Scopul cercului este cultural şi rural, ră­
spândirea culturii naţionale întărirea conştiinţei 
naţionale uniiaie precum şi îngrijirea mor­
mintelor lui St. O. losif şi A Vlaicu. 
y * 
S'a prelungit până la 31 Iulie 1921, ter­
menul fixat de îosîuI Consiliu dirigent diiţ 
Clui. cu privire la anularea unor înstrăinări 
de bunuri ale statului, făcute de guvernul 
ungar, termen care fusese prelungit până 
31 Decemvrie 1920. 
x Inspectoratul Regional al Aprov. din 
i, caută de urgenţă o bună dactilografa, 
cunoscând peifect limba română. Retribuţia 
foarte bună. I 2336-3 
Arau 
— Noutăţi de cărţi literare au sosit la Li 
brăria Concordia Arad, str. Eminescu 39. 
• 
x Au sosit mărfuri împletite şi ţesute de Crăciun 
la magazinul BÁRSONY, piaţa Amram Iancu (Sza­
badság-tér) no. 17. Telefon 642. B a 228«, 
Verdfctui în procesul 
Krefeldtştilor. 
După 72 de şedinţe, Curtea Marţială din Bucure$f 
a adus Sâmbătă următoarea sent',iţă: 
Colonel Stürza Alex., lt. Wachman C, subit, ret 
NeKrescu C , condamnaţi în contumacie Ia muncă sil 
nică pe viată. 
Cn'. Stavrache Nie. 5 ani muncă silnică. 
Căp. Constantiiiescu, D. Ticu 4 ani închisoare. 
Cap. activ Păunescu şi căp. Bălan Cristea, la câl 
3 ani închisoare. 
Subit. -ez. Constantinovici Nie. la 2 ani închisoael 
Subit Voicu Victor, lt. rez. Păun Oh., It. Stănesa 
C , lt. Balaban Emil, condamnaţi la câte un an închisoam 
Cetiţi şi răspândiţi viatul 
I ? Ml W *i 
inuarte 1920. . R O M A N U L ' Jaki-. 
W r a n g t ! contamina;! da — 
bolşevism. 
j de Crăciun bogat îrnpodoWt, împreunat desu-
I jna de 100 lei şi un cadou de mai nullité cărţi 
se dăruieşte elevelor delà sœalla normală. 
A S faO-slav, forţat de purtarea pro-
w 'a unora dintre ruşili retugiat en aií-
I lui Wrawgel, şi aşezaţi temporal în Jugo-
ia, a procedat la arestarea acestora şi de-
irea ior in măriile fortan delà Mostar, 
tonuniiştii arestaţi departe de a se resem­
nau manifestat ou toate prilejurile nemuiţtt-
a faţă de viaţa izolată din lagăr si au îfl-
it in mais multe rânduiri să evadeze. Cu a-
iocaziumi muliţi comunişti au iost ucişi de 
«iele. 
ienumăratete încercări de evadare, stau ter 
tt însă prim aceea, că bolşevicii! au reuşit 
ape teferi. < 
jfcr'o zi, canid paznioiii voiau să-: scoată, la 
bane, câţiva comunişti, au sărit ca fulgerul 
ta scld'aţilor, au pus acestora căluş în gu­
tta în urechi, i-au desbrăeat şi ie-au luat 
ie. 
şmumiştOi travestiţi în paziniici, au condus 
\án post, între baionete toată ceata tova-
jr lor. ca şi cum ;-air fi dus la lucru. Ajunşi 
i din oraş, comuniştii s'au risipit, 
bdarea îndrăsneaţă dám fort a fost abia 
ii constatată. 
brutele itrinrse nu le-am mai putut afla 
i fugiţilor. 
'au luat măsuri, pentru cercetairea păduri-
jin jurul Mostaruliui, unde se crede că s'au 
us comuniştii. In toată provincia s'au luat 
re 'măsuri, pentru controla călătorilor pe 
şi pe diruimuriile de tară. 
Sasurile represive aie guvernului iugoslav 
de fugari, au avut' ca efect, că autorităţile 
Micul şina pierdut înorederea în ceilalţi co­
li suspectaţi acum ca agenţi bolşevici. 
Serbarea d e Crăciun a 
c e r c e t a ş i i o r . 
Activitatea pe terenul cercetăşesc nu va ra­
ţa -ia-rä rezultate, praeriee, iar publicul marc 
pi încrezător şi convins, ca prinopi'.'e cele 
pobiie de educaţiune moralia creştina au 
En cult desăvârşit în inimiüe tmerilor şi 
faţiloi cercetaşi ai cohortei ..Moise Nicoa-
tar să lăsăm faptele să vorbească: Ditmi-
inainte de masă în sala fest.vă a liceului 
Ét.cat un frumos pom de Crăciun si două 
[pline de daruri colectate de cercetaşii ce 
I sa fie împărţite tinerilor elevi lipsiţi de 
ace şi orfani. 
iu această ooaziume ia orele 10 si jum. a 
poc o mică serbare latriamjiatä în legătură .cu 
•reà darunter. S'a cântat de toţi cerce­
au n da , .0 ce veste minunată"... iar după 
) cercetaşuil N. Pută a declamat foarte bi-
oesia „Bro patria". A urmat apoi iarăşi o 
da si o scrie de declamaţii de către micii 
Bgălaşii cercetaşi Z. Antonescu. T. Blaga, 
na. u, S. Roxin, şr în urmă o altă cântare 
Hală. 
lupa aceste comandantul cohortei. Alex, 
ma, profesor, aduce mulţumiri publicului, 
a onorat prin prezenţa sa modesta ser­
tie Crăciun a cercetaşiior si adiuce ovaţ i şj 
ipe centurie: 
[ Botiş, A. Debelean şi O. Ciobota. Fraţii 
mescu, C .Căpitan şi V. Vişoiu. I. Ardelean 
i Turca, Fraţii Tau, T. Gauea şi R. Airde-
T. Bopovicii şi S. Tiriac. L. La zar şi V. 
I, C. Nicoară şl M. Marcovici I. Covaoiu 
Precupaş, C. C'ugudean si M. Moisescu, 
lapra şi V. Tuilescu. N. Coş si M. Ţucra, 
ludea si T. MaroO'V'ioiu, S. Barbura şi T. 
feean, S. Ţigu si P. Negreu. I. Bunea şi N. 
islaldanvi. C. Ciucur şi P. Popescu. M. Al-
1. Vişoiu şi I. Sacra, E. Răzvam. 
)sa citeşte apoi lista cercetaşiior lipsiţi de 
race $' orfani, cărora ü-s'a împărţit ghete, 
pentru haine, pânză, ciorapi, mănuşi, chî-
I bonete şi îndeosebi multe cărţi, caete şi 
rte de şcoală în valoare ma : mare de 3000 
fot cu acest priitei se împărţesc daruri de 
ikin din partea cohortei cercetaşîtor celor 
buni şi merituoşi. 
După distribuirea darurilloir. • ifrumosul pom 
c. S. /. 
c ă t r e i n v a l i z i , 
v ă d u v e , 
Am primit ş' primesc necontenit reclamaţiunile 
voastre si cu multă durere am văzut că au vi-se dă 
grija ce vi-se cuvine si cú diu ncnoiocire şi ruşine se 
mai săsesc si câte unii din funcţionarii voştri, care 
nu vă dau dtepturilc ia timp ş'atâta cât vi-se cuvine. 
Vu fac dar cunoscut: 
1. Că nimeni nu are dreptul să vă facă vre-c re­
ţinere d'n penzie pentru nici o dare sau datorie. 
2. Că cu începere delà 1 Ianuarie, un colonel dele­
gat al comandamcinului va veni in satul vostru ca să 
vă vadă şi sa vă asculte plângerile şi nevoile. 
Aceasta nu înseamnă însă că cel ce are ceva de 
reclamai acuma sau până atuncea să aştepte pe colonei; 
Nu. Acela şi ori şi cine nti-ş» va primi drepturile, sau 
se va vedea näpäsUiU, şi când s'au tratat -neorneneşte, 
să reclame, direct comandamentului ca şi până acuma. 
Odată cu aceasta va cer insă: 
Sa nu reclamaţi neadevăruri. 
Să nu reclamaţi neadevăruri. 
Să spune n verde şi româneşte pe ceice vor cere 
mită, vot d'jmti! din drepturile voasire sau vor pre­
tinde să le facÇii munci sau ai ie servicii gratuit. 
In comunele voastre să fiţi exemple bune, de pur­
tare, muncă şi cinste. 
Să va fei'iii de beţie şi scandaluri. 
\ o ' invalizii şi văduvele să fiti pentru tineretul lo­
calităţilor voastre cei mai buni şi înfocaţi propovădui­
tori ai vitezei noastre armate. 
Voi inval'ziï să iubiţi mai vârtos ca orşicare pe or­
fanii şi văduvele de război căci voi smiteţi cei mai a-
proape de eroii, deci vei faceţi cu ei, una şi aceiaşi fa­
milie. 
Voi. văduvele să fiţi mândre de bărbaţii voştri şi 
să va lăudaţi cu faptele şi moartea lor. Să înălţaţi ruga 
siâiiiă- peniru ei şi să vă creşteţi copiii, să f ;e tot ca 
şi ei. 
Iar, voi. orfani, copii de erei şi feciori de viteji. 
Voi sa iubiţi cu iuoiie s-fântă pe Tatăl vostru şi pe 
Mama voaslia. Să fiţi buni ascu-taiori şi cinstiţi. 
Să învăţaţi ca.de şi sa e. esteţi, în iubirea neţarmu-
căire Tară şi Armată şt Kegele nostru Ferdinand 
î. cuci El, cu Oltenii, Muntenii şi Moldovenii lui şi pa-
îinţii voştri a făcut România-Mare. 
Comandant. Comandament. teHt ai corp. Vii armată 
General: VLÄDESCU. 
D i s p o z i ţ i i raiâif i a r r a n s p o r t t i r l l f l 
p e 0 , F . R . 
Aducem ia cunoştinţă onoratuilui oublie că 
i transporturile pe căite ierate din Direcţia Arad 
de aici înainte se vor efectul numai ou aproba­
rea prealab la a comisàunei de transporturi din 
aceasta Directe. 
Până ia şotii dispoziţiunt se pot efeptui tran 
sporturi numai pentru autorităţile mii tare, că­
ile ferate, subsecretariatul de stat al aprovizio-
niărei iíi retacerei. rmmisxeriul de industrie şl 
secţia au ior..taţii civie, cu următoarele restric-
ţiuni: 
pe teritoTui acestei Direcţiuni regionale se 
pot transporta lunar pentru un destinator 5 
vagoane iar dacă transportul trece dim terito­
rii! Direcţiei noastre, 3 vagoane lunar. Cantită­
ţile mai miari de transporturi se aprobă de eo-
misuuea centrală de transporturi dim Bucureşti. 
Şolioii'ările pentru aceste transporturi mari 
trebuesc înaintate prin isuboomisiunea Directi­
unei noastre.
 m 
Suhcomisiunea se compune din dir. regio­
nal ca preşedinte- şi din reprezentantid subse­
cretar iatiáui de aprovizionare al ministerului de 
iudustre şi ari marelui stat maior. 
Rugăm deci onoratul public să înainteze ce­
rerile de tramsporturi acestei subcomisiuni du­
pă caitegorla transportuinillor la reprezentanţi1': 
respectivi 
Tr an sporturi particutlaire se admit deocam­
dată numiai pe liniile de interes local (vcinale) 
cu prealabila aprobare a noastră. 
(Ag. Dunum".) 4 
NOUL CABINET J U G 0 8 L A T . 
D. Pasid prltn-ciinistru. 
Belgrad. — Regentul Alexandru a sem­
nat docretuí tis numire af noului cabinet, în­
tocmit astfel: Prim-mlnîstni şl ministru d« 
externe Paşici, justiţie Triîcovlcî, interna 
Draşcovlci, finanţe Stolanovici, comunicaţie 
Ivanovîcî, cuite şi instrucţiune Prlbîcevîci, 
agricultură lancovicl, exploatări miniere Priz­
máé, război generalul lovanovici, P. T . T . 
MHevici, ministru al reforme! agrare Uzulo-
vlcî, comerţ şi industrie Ivanovici Mîllvoi. 
Noul guvern a depus jurământul în faţa re­
gentului. 
Expulzarea reprezentantului sovietic din 
America. 
I 
i Londra. — D«n New-York se anunţă, că 
! Harden. reprezentantul sovietelor ruse la 
! Washington, somat să părăsească teritorul 
; Americei, a plecat Luni, ia 3 Ianuarie, din 
i New-York, pentru a se întoarce de-adreptul 
\ în Rusia. 
i 
Wilson grav bolnav. 1 . I 
Berlin. — Aderenţii fostului preşedinte 
! al Statelor-Unite nordamericane, au organi-
I zat pentru ziua de Anul nou, o grandioasă 
I manifestaţie de simpatie, în onoarea iui Wil-
; son. Fostul preşedinte se află însă grav bol-
I rtav si şi-a exprimat dorinţa, ca această ma-
! nifestaţie, să m aib^îTjc. 
i Restabilirea ordraei la Fiume. 
Tr!est. — Prizonierii făcuţi eu ocazia ul­
timelor l u p t e în jurul oraşului Fiuime, au fost 
Schimbaţi. Dezarmarea voluntarilor lui 
D'Anunnzjo, se execută în ordine. Flota care 
trecuse pe partea lui D'Anunnzio, părăseşte 
azi portul Fiume, pentru a se alipi din nou 
flotei regale italiene. 
Acordul economic anglo-rus. 
Berlin. — Ştiri sosite din Londra anunţă, 
că tratativele dintre delegaţii bolşevici şi en­
glezi- relativ 3a acordul econimic anglo-rus, 
au luai sfârşit. Se lucrează la ultimele stili­
zări ale tratatului, care urmează a fi semnat 
în cn'ând. 
DISCUŢIILE IN CHESTIA FUZIUNEI PAR­
TIDELOR DIN OPOZIŢIE S'AU RELUAT. 
Delà corespondentul nostru specied.) 
Bucureşti. — Toţi fruntaşii din partidele 
j din opoziţie, cu excepţia dlui lorga, care a 
! plecat Sa Paris, se ailä in Capitală. Duminecă 
! seara au reînceput, la clubul partidului na-
I ţional, tratativele între reprezentanţii parti-
I deloT dm opoziţie, relativ la fuziunea partide-
: lor din federaţie. 
Direcţiunea regională a 
CFR., Arad. 
Redactor responsabil: 
Editor responsabil: 
Traian P. Nicolln 
Laurentiu Luca. 
mm. 
Avizăm onoraţii noştri comercianţi , 
v
 eă ne-a sosit un aou transport de 
d i f e r i t e m ă r f u r i 
| i anume: t ex t i le ţ t roamrfactură, coloniale, 
' zahăr cristal şi cubic, paprică de Seghedin, 
misir, bumbac, talpă şi altele. Avem înma­
gazinat îti permanenţă spirt rafinai şi diferite 
rachiruri, spirt denaturat, petrol şi benzină. 
Kiigam facerea comenzilor din vreme. ooo 
societate comercială şi industrială A R A D . 
A 2331 
DIFERITE MOBILE, DU­
LAPURI, CANAPELE, 
OGLINZI, de vânzare :: 
Adresa : 
Vörös Rezsőné 
Oioroc. 
C ! ! ! RESTAURANTUL ! I ! 8 ORNUL VÂNĂTORULUI 
• 
redeschis lângă CABAREUL MO­
DERN are culina cea mai bună ! 
Beuturi excelente! Serviciu preve­
nitor! Zilnic muzica ţigănească. — 
Ora de retragere la 4 dimineaţa. 
Intrarea principală îu str. Românului 
Co 2135—20 
Am primit cantitate mai mare de mărfuri Ieftine de blănării în 
partie şi astfel sunt in poziţia de a vinde boa de vulpe in coloare 
neagră, brună şi cenuşie, în preţ de 1000—1200 Lei. Firma de blănar 
lut. B E R E G S Z Á S Z Y , 
Arad, straăa Eminescu (Deák Ferenc) numţrul 31. Wa 2344—1 
.ilifi'iii iiiţ.nf ţţfgm 
HOmiCRH fi £OmERATIVELÊ DIN M I N C I E ! 
ooo SE POT APROVIZIONA MAI IEFTIN CU BERE LA ooo 
ALEXANDRU REUSZ 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand (Boros Béni) 5. 1} Fabrică de ghiaţă. :: In permanenţă bere < 
Reprezentanţa íabriceí de bere cetăţenească Timişoara uoaspătă, în sticle. :: Cea m 
din TIMIŞOARA societate pe acţ.i. ooo |j ieftina! :: Cea mal b u n a calitate! Re2330« 
E L E C T R O M O T O R 
Inginer P. FOCŞANEANU 
Birou Technlc, BUCUREŞTI, «traite I 
Sărindar, No 7, casă de încredere, fori* | 
dată la anul 1899. n Cel mai complect 
depozit de Materiale Electrice şl Tele­
fonice. :: Au cosit: Conducte de aramă. 
Lămpi incandescente juni. Watt 110—220 
V., Vase electrice, Ventilatoare, Aparate 
Telefonice cu Inductor si B. C. u Engros 
sl detail, preţuri fără concurenţi. Fo 2212 
L U D O V I C B A U M A N N 
str. Iosif Vulcan (Kazinczy) 11, (locuieşte piaţa Avram 
Iancu (Szabadsag-ter) 11) negustor de butoaie vinde 
şi cumpără butoaie de orice mărime.' Totodată aduc 
la cunoştinţa on. producători de vin şi negustorilor că 
impramut butoaie atât în localitate cât şi p. transporturi. 
A 2324-^15 
SE CAUTĂ 
O ÜACTILOOR^f, 
cunoscând perfect maghiară şi română S. p. a. a i 
Ferate Pari. Arad-^odgoria strada Horia 1. Ca2S( 
PENTRU CRĂClift Cărţi pmtru cadouri, cărţi pentru tineri în limba română, franceză, germană. H{ de scris, albume pentru ilustrate, albu pentm suvenir. Colecta de note muzia Opere şi operete complecte. Mare asortinj 
la Librăria ALEX. OLAH & Co. L â n g ă biserica i 
Cetifi şi răs­
pândiţi ziarul „ROMÂNUL 
F E D E R A Ţ I A C O O P E R A T I V E L O R S Ă T E Ş T I 
I i DIN BUCUREŞTI, CALEA MOŞILOR numărul 41. | 
w din depozitele sale din Bucureşti, Brăila, Constanţa, în mod^ 
PRflVI7inNrf l7Â Permanent Cooperativele Săteşti cu: pânzeturi, stofe, Vf R U I l L l U n r . n i . r i càltaminte, pielărie, articole de menaj, autotractoare; 
unelte agricole, cu preţurile cele mai avantajoase. 
Am preluat întreprinderea de Împrumutat sac! şl ponevi 
a casei arădane ÎGNAT1E DOMflN şi c conducem fără 
schimbare» firme 7. Cnniwäram şî vindem fotriefuuia pentru 
cel mai ieftin preţ cie zi saci de grâu, făina, lărat<-, sa .e , 
cărbuni, ciment şi orice aii ei tie saci, împrumutăm 
ponevi noul bi uz^ie în orice ir»îuime. 
IOÄNBÄUiÄNNsiLÜMiC BÄÖMANN 
proprietarii firmei IGNATIE DOMAN. — A.a<î, strada 
Iosif Vulcan (Kazinczy-utca) numă.ul î l . 
A 2325—15 
S t i c l e d e v â n a t e l e , d e c e r n e a l ă $ i u l e i u r i 
cumpără cu cel mai 
marc prêt industrii 
:: de chemicali :: „MERCEDES' strada Dorobanţilor (Urbán Iván) nu­mărul 5. Wa 2345-2 
MAEE TARO 
DE CRĂCIUN ŞI DE 
P A R D E S i e de D A M E 
C O N F E C Ţ I O N A T E 
după C E A M A I N O U Ă 
M O D A de P A R I S oo 
PLEI lUUU r SZ 
MAOAZIN DE MODA PENTRU 
DAME, ARAD, STRADA PIR1CI 
(VÖRÖSMARTY) No 3. Pe 1923 
ANUL NOU. 
O F E R Ă : 
Mantale, colorate, sau 
negre, din pH»ă de 
mâtasă Lei 1500 şl 
mal sus, 
Palton de iarnă, co­
lorat, elegant Lei 
580 şl mai sus, 
Palton de iarnă, de 
culoare neagră sau 
albastru Lei 850 si 
mai sus, 
Palton de copii [Lei 
275 si mai sus. 
Preţuri foarte reduse. 
COMPAR TIMBRE, arădane, şl totfelul de timbre de război, precum şi colecţii de timbre in ori 
ce cantitate pentru preţu­
rile cele mai urctte. Rog oferte cu indicaţie de pirtjri Ia adresa 
A. WEISZ, contenant de timbre. WIEN, 1 Adlergasse. He 2342-6 
E L E C T R O T E C M I C A 
TELEFON 24J6. — BUCUREŞTI . - STRADA SMARDAN No 41. 
aduce la cunoştinţă 
Uzinelor Electrice şi Int regei Indus rii dinţară 
c'a primit in depozit STOCURI MARI de tot felul dc materiale. 
I 
T E C H N I C E 
C U R E L E 
Piele 
ßalata 
Pâr de cămilă 
Chingă de cânepă 
ŢEVI de fier şi accesorii 
ROBINETE pentru apă şi aburi 
' Asbest 
Klingberit 
Letherold 
Cauciuc 
Cânepă cu seu 
FIBRA vulcanică în plăci şi vergele 
PÂNZĂ şi hârtie şmirge), etc. 
G A R N I T U R I 
E L E C T R I C E 
CONDUCTE de aramă izolate cu cauciuc 
delà 0.75-^50 m. m. p. secj. ' 
LIŢA de aramă izolată cu cauciuc 
delà 2x0.75—2x4 m. m. p. secţ. 
D U L I I , întrerupătoare, Siguranţe, 
Prize, Doze, etc. 
TUBURI Bergman cu accesorii 
DYNAMURI şl MOTOARE de ori ce 
voltagiu şi putere 
monovate şi semivate delà 5 la 3000 lu­
mânări toate voltagiile 
Materiale pentru Bobînagiu maşinelor electrice ca: 
Sârmă izolată cu bumbac, pânză şi panglică ceruite „Sterling", bandă de jaconaj, 
Jacuri izolate, mică, presspann, etc. 
Preluăm instalaţiuni complecte de fabrici şi centrale electrice. 
O F E R T E ş i D I Y I Z E l a . C E R E R E . 
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